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LOS ESPAÑOLES DE T E T U A N 
Madrid 1 9 . - H a llegado á Algeci-
s el crucero Infanta Isabel, condu-
ciendo 300 españoles procedentes de 
Tetuán, íiue han podido salir de aque-
lla plaza, sa lvándose de los peligros 
que los amenazaban. 
Ya tenemos lotería nacional de 
Cuba. Y decimos que la tenemos, 
porque aprobada en el Senado por 
gran mayoría, es seguro que tam-
bién lo será en la otra Cámara, 
ratificándose la votación en el 
caso muy probable de que el se-
ñor Presidente de la República le 
ponga el veto á dicho proyecto 
de ley. 
Nosotros, sin ser partidarios en 
principio de la lotería, hemos re-
conocido que algunas ventajas 
ocasionaría su restablecimiento, 
teniendo en cuenta, sobre todo, 
las corrientes de boato y derroche 
que ahora predominan. Si hubie-
ra el decidido propósito de vivir 
modestamente, claro es que no 
habría necesidad de convertir al 
Estado en banquero ni de sentar-
lo frente al verde tapete del jue-
go nacional; pero como de todas 
suertes el pueblo tendrá que pa-
gar mucho más de lo que buena-
mente puede, preferible es que 
pague en forma indirecta y en 
condiciones que constituyen un 
atractivo irresistible para la gene-
ralidad de las gentes. 
Además, en esto, como en todo, 
procuramos ser consecuentes y 
Tógicos; y si en tiempos del go-
bierno español no protestamos 
contra la lotería, no hay motivo 
ni razón suficiente para que hoy 
protestemos, exponiéndonos al 
desairado papel de ser más papis-
ta que el Papa, ó más defensores 
de la pureza de la revolución que 
los propios revolucionarios. 
No sucede lo mismo, cierta-
mente; con los fieros Catones del 
antiguo separatismo, que siem-
pre zahirieron á España por nu-
trirse del jugo de la lotería, tra-
yendo á colación que ni en In-
glaterra, ni en Francia, ni en los 
listados Unidos existe ese albur, 
conservándose, en cambio, en 
Italia, en Portugal y en algunas 
repúblicas h i s p a n o - a m e r i c a n a s. 
Y era de oir á los austeros censo-
res de la administración españo-
la cuando escarnecían y vejaban 
el tipo del billetero, que habrá 
pronto de rosucitar al conjuro 
del Congreso de Cuba indepen-
diente. 
Esta cuestión de la lotería, co-
mo todo en el mundo, tiene su 
pro y su contra, su anverso y su 
reverso, y lo mismo puede ata-
carse que defenderse por muy 
varias y especiosas razones. Hay 
quien contra ella se indigna, 
alegando que tiene su honda 
raíz en la tendencia general de 
confiar en lo imprevisto, en 
lo desconocido, la cual incli-
nación no se compagina bien con 
la energía personal ni con los há-
bitos de trabajo; y hay quien 
arguye que ni es posible extirpar 
del corazón humano el anhelo 
de lo desconocido, ni está proba-
do que mejore la masa de los 
desheredados y de los tristes, que 
son los más, cerrándoles de gol-
pe las puertas de la esperanza y 
del ensueño. 
- Sea como fuere, ya tenemos en 
Cuba lotería nacional, es decir, 
ya se ha restablecido la vieja lo-
EXCLUSIVAMENTE 
Legítimas telas inglesas de buen gusto, 
recibidas en la sastrería de 
7 5 , O B I S P O , 7 5 , 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA, 
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JuJj 1 ÍALAÍO i l U 1 A L / colores para señoras y niñas. 
PARA E l 20 DE M A Y O — P A R A LAS FIESTAS DE 1AS FLORES 
Esta casa es la única que ha recibido el zapato ad-lwc para el juego Teny 
y lo vende muy barato. 
Los caballeros que quieran vestir de rigurosa etiqueta deben visitar 
LE PALAIS ROYAL 
P E L E T E R I A D E O B I S P O Y V I L L E G A S 
ORDENES POR T E L E F O N O N U M . 174 
C725 alt 13t-20 
M E i i l l i O BE El REPil 
a G l o r i e t a C u b a n a 
_ . Este establecimiento de tejidos y confecciones celebra el primer amversa-
po de la República Cubana con una sorprende«ie rebaja de precios en todas 
feus existencias. 
En telas bordadas de novedad, crudas, blancas y de colores, gran fantasía. 
EXPOSICION P E R M A N E N T E de trajes para niños de ambos sexos y to-
flas edades: tenemos en dr i l , alpaca y casimir color y blanco forma Repiiblica, 
«> no visto. 
SAN1UFAEL 31 
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CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Administración GALIANO 79, HABANA 
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tería española; y pnes estamos en 
tiempos de soberanía popular, y 
el pueblo desea ese medio de pro-
bar fortuna, habrá que admitirlo 
y que desearle buena suerte, re-
conociendo de paso que no eran 
impopulares algunas de las prác-
ticas de la fenecida colonia, con-
tra la cual truenan todavía mu-
chos de los legisladores que aca-
ban de votar el restablecimiento 
de la renta do lotería. 
• «inTli ngHm • 
ruando terminó anoche su largo 
discurso el señor Fr ías en contra del 
proyecto de ley del señor Morúa Del-
gado estableciendo la renta de lotería, 
se puso á votación, por no haber pedi-
do ningún otro senador la palabra, 
siendo aprobado por once votos contra 
cuatro. 
Votaron en pro los señores Eey, Es-
trada Mora, Fernández l iondán, Carri-
llo, Monta Delgado, Bravo Correoso y 
González Belrrán; lo hicieron en con-
tra, los señores Cisueros, Tamayo y 
Fr ías . 
WM I I E i E DE 
m m m mmm 
La directiva de la Corporación cuyo 
nombre precede, celebró en la noche 
del 16 del presente, bajo la presiden-
cia del St. D. Francisco Gamba, una 
junta extraordinaria, en la cual des-
pués de discutir y aprobar el proyecto 
de Presupuesto, presentado por la Co-
misión que fué nombrada al efecto, el 
Secretario dio lectura á una comunica-
ción del Sr. Presidente de la Comisión 
de Aranceles del Senado, interesando 
del Centro que informe por escrito y á 
la mayor brevedad que le sea posible, 
sobre las enmiendas que estime conve-
niente introducir en el Arancel de 
Aduana. 
Después de algunas explicaciones del 
Sr. Presidente acerca de la naturaleza 
de la información que solicita la refe-
rida Comisión, se discutió ampliamen-
te el punto y se acordó nombrar una 
Comisión, compuesta de seis miembros, 
dos de cadii una de las Secciones de 
Comercio, Industria y Asuntos Econó-
micos, recayendo por unanimidad la 
elección en los Sres. D. José M . Bé-
rriz, D. Secundino Várela, D. Enrique 
Aldaba D. Luis C. Guerrero, D. Leo-
nardo Chía y D. Francisco Busquets, 
los cuales, asesorados por el Secretario 
de la Corporación, recogerán cuantas 
declaraciones quieran prestar ante 
ellos, los señores Comerciantes é In-
dustriales que se ci tarán al efecto y 
basándose en las mismas, redactarán 
un informe general que someterán al 
estudio y aprobación de la Directiva, 
antes de presentarlo á la Comisión del 
Senado, levantándose la sesión después 
de tomarse el anterior acuerdo. 
•ali-No es posible v iv i r fuera de la 
dad. 
Un digno senador por las Villas, de 
gran corazón, con un valor cívico rarí-
simo en estos tiempos de insaciables 
concupiscencias y de inauditos egoís-
mos, ha presentado un proyecto de ley 
para el establecimient o de la Lotería de 
la República. 
Xo busca en la realización de su obra 
el afán de notoriedad ni el aura popu-
lar. 
Bástanle á sus grandes prestigios, los 
hechos que ha realizado en el seno de 
la Al ta Cámara y una honradez de 
principios que constituye en él la nota 
dominante. 
La austera v i r tud de Caóu, muy 
cómodo, es pregonarla en quienes las 
fáciles digestiones y los alegres placeres 
de la vida parecen haber encallecido el 
E l Presidente de Ja Repúbtica de la Sabana, 
Los Ministros, 
E l Tribunal Supremo, 
E l Senado, 
La Cámara de Représenles. 
E l Consejo Previncial, 
E l Ayuntamiento, 
E l Gobierno Civil y 
E l Jefe de la Guardia Rural, 
Tienen el alto honor de invitar á usted, con motivo de las fies-
tas del aniversario de la República, á. una tamalada, un danzón y 
una gira campestre por la calle del Obispo con objeto de que usted 
vea, admire, aplauda y se chupe los dedos ante las máquinas de 
coser La Estrella Cubana, La Perla de la Gasa y La Joya del Hogar 
que por un peso semanal y sin fiador se regalan para festejar dicho 
aniversario. 
Estrada, 
Yero, Cruz, Esievez, Portuondo, 
Wiñez, Bonachea, Rodríguez 
Reiteran á usted el testimonio de su alta coosideración 
esperan con las máquinas en la casa de 
l e 
<pf¿uarez, Cornuda y Cp. 
OBISPO 123. 
C P14 312-8Ab 
AAT^-I? ^'^ta publicará el 20 de Mavo próximo como edición especial un libro titulado 
AMERICA EN 1W3 de lujo V graS volumeren el que dará d conocer la historia y estado actual 
áLlo.s Pueblos americanos en notables autores é ilustrados con más de 
r S l t 0 \ ^ ^ados;Tetratos rios^esidentes y ¿cudos de las Repúblicas americanas, auto-
• 'V i vistas, etc. 
edición extraordinaria hasta el 10 de Mayo próximo, ^ntinK^11"1^08 Pa™ esa edici llnC,a k ^ venta en librerías 
c 749 
EL LAUD DEL DESTERRADO 1 My 
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I D E 
Que venden: En barricas de 13 garrafones á $ 33.00 oro 
en cuarterolas de 6idem á ,, 17.00 „ 
en garrafones (sin incluir envase) á 3.25 
Por botellas á 22 centavos plata sin incluir envase. 
De las superiores pastas y féculas para sopas de la acreditada fábrica de 
los Sres. Blanc et Fi's, en Valence sur Ehone, Francia. 
La caja de 32 paquetes de fideos, tallarines, etc. ó rde 45 paque-
tes de macarrones á $ 
La caja de 45 paquetes de sémola ó estrellitas á ,, 
El paquete de las clases que preceden á ,, 
El paquete d-í Tapioca ó Sagú A á 0.20 
De la manteca de cerdo marca L A Vl iv A la más pura del mercado. 
La lata : % % 3.00 oro 
Media lata á 1.30 „ 
Cuarto de lata á „ 0.60 ,, 
Así como toda clase de víveres, vinos superiores, licores, etc., que 





alma, pero cuando un pueblo heroico y 
generoso, después de realizar hazañas 
legendarias, espera tranquilo el resul-
tado de una medida reparadora que 
venga á cubrir su desnudéz y á fortale-
cer su cuerpo, quebrantado por dolores 
sin cuento, por sufrimientos crueles, es 
inicuo regatearle un premio merecido y 
una promesa sagrada. 
Así solamente se explica la donosa 
idea de un despreocupado escritor, que 
proponía en días pasados se legara á la 
posteridad, como mancha infamante, el 
nombre de los Kepresentautes cubanos 
que suscribieran y apoyaran el proyec; 
to de implantación de la Lotería; ese 
desnivel de la conciencia, tan solo-está 
explicado con la falta absoluta de sen-
tido práctico^ con la tibieza del patrio-
tismo, porque así como el destino,- con 
fallo implacable, nos obliga á dolorosos 
desprendimientos de esta tierra amada, 
que hemos empapado con nuestra saiir 
gre más generosa; así también esa mis-
ma fatalidad nos señala en la Lotería, 
el único medio de alijerar nuestro co-
razón de una deuda sagrado y nos i m -
pone, con resignación aplastante, el 
ineludible deber de aceptar presurosos 
esa oportunidad de satisfacerla; de tal 
suerte, que invirtiendo el concepto del 
escritor aludido podríase con más ló-
gica y sobre todo con más conocimiento 
del alma cubana,proponer se perpetua-
ra para mengua y baldón en la His to-
ria, los nombres de los contradictores, 
de los opositores á la ley presentada. 
Este es un caso de tal naturaleza, 
que si la lotería no existiera sena né1-
cesario inventarla. 
Esta es la realidad. 
S. C. MAKIX. 
Vedado, calle 5^ 
LOS DESAHUCIOS. 
Si algo clama imperiosamente por 
una inmediata reforma, pues nada hay 
tampoco que más distanciado esté de 
los más elementales princix)ios de equi-
dad, es la disposición dictada en época 
en que el señor González Lanuza de-
sempeñaba la Secretaría de Justicia, 
asignando la cantidad de cinco pesos 
oro americano por derechos eu todas 
las demandas de desahucio que se cur-
san-Tinte los Juzgados municipales; 
igualdad que engendra la más tremen-
da y lesiva de las desigualdades, des-
de el momento que se olvida todo 
principio de relación, necesaria para 
que aquella exista. 
La cosa es clara. Mientras un opu-
lento propietario solo tieueque desem-
bolsar para el desahucio de una finca 
qué devenga cuantiosa renta, aquella 
relativamente modesta suma; esa mis-
ma ha de pagar en igual caso, el due- ' 
fio 'de lina pequeña casa, cuya renta 
tal vez no exceda del precio de la de- •• 
manda. • Y más podemos decir sin sa-
l imos un ápice de la más rigurosa ver-
dad. En las poblaciones del interior 
hay mult i tud de habitaciones que sólo 
ganan dos ó tres pesos de alquiler 
mensual. Y el infeliz propietario á 
quien la morosidad del arrendatario 
obliga á acudir á los tribunales, tiene 
que sacrificar allí dos ó tres meses de 
alquiler para desalojar el miserable 
cuarto! • 
Esto, que á todas luces constituye 
una enormidad, subsiste por el hecha 
de salir beneficiados los propietarios 
ricos; los pobres, que no pueden ni ser 
socios del Centro de la Propiedad, vie-
nen sufriéndolo con resignación, sin 
exhalar una queja, tal vez por la tris-
te convicción que tienen de que la voz 
del débil difícilmente llega á las altu-
ras. 
El actual Secretario del ramo, á, 
quien creemos animado de las mejores 
inte iciones, compenetrado de la ver-
dad de cuanto dejamos dicho, realiza-
ría una verdadera obra de justicia mo-
dificando esa disposición, en sentido 
de relacionar el precio de las deman-
das de desahucio con la importancia 
del alquiler del inmueble á que se re-
firieran. Resul tar ía aumentado, den-
tro de racionales límites, para unos, y 
disminuido para aquellos que hasta 
ahora vienen siendo víct imas del poco 
meditado decreto, quedando colocadas 
las cosas en un terreno de verdadera 
equidad.—P. 
LOS MA^ EXQUISITOS Y 
Se venden en todas partes. 
S SOLICITADOS. 
Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
VILLEGAS 73—TELEFONO 208 
Acaba de llegar un gran surtido de modelos de som-
breros de verano y cortes de vestido. 
3588 alt 15-18 Ab 
Togreso ae 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo P de P . 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Pruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado v molido 
C 716 ES E L M E J O K 8d - l0a -28 A b l . 
E R O Y 
Reina n ú m J 21 T e l é f o n o 1 3 0 0 
El sábado 16, il las ocho de la noche, se abr ió o t ra sucursal de L A V I Ñ A 
c820 
en Monte 3 9 4 , esquina á San J o a q u í n , 
alt 9 My 
IMPORTAMES DE VINOS Y PEODÜCTOS GALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca L A VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
del RIVBRO D E AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIOJA MEDOC, procedente de la cosecha de los señorea 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J. M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca LA LUQUESA, en manteca y curados. 
c851 alt 26t y m—Myl5 
MARTES 19 DE_MY0 DE 1903. 
F U N C I O N P O i l T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E L DIOS GRANDE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
I A S GRANDES CORTESANAS. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E L DUO DE LA AFRICANA. c ni 729 DE LA TEMPORADA 








Grilles 1% 2° ó Ser piso sin entrada. 
Palcos lió2? piso ídem 
Luneta oon entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia con idem 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 
Entrada a tertulia ó paraíso 
Myl 
lANON.-RAMENTOl. LOS MEJORES SOMBREROS.-LOS MAS BARATOS.-LOS MAS ELEGANTES. 
C7G8 
tftl m i n e n c i a " S O N L O EB ül Cal IR 
l-My 
Sí D I A R I O B E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de !a tarde -Mayo 19 de 1903 , 
í 
o n u m ento á Caste Iar 
S U S C R I C I O N i n i c i a d a e n l a H a b a n a p^1' ^ B e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é C e n t r a l de M a d r i d ' » p a r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de D . E m i l i o C a s t e l a r . 
Plata espalóla Oro español Oro Americano 
SUMA ANTERIOR $2609-25 
Eecolectado por el Casino Español de Güi ra 
de Melena: 
D . Segundo Frnández 
.. . Ramón Rodríguez 
... Belarmino González 
. . . Germán Ocampo 
... Pedro Seco 
... Francisco García 
. . . Aurelio A . López 
.. . Manuel Casáis 
. . . José Carbailldo 
... Abelardo Rodríguez 
. . . Tomás Santa Mar ía 
... Evencio Sabucedo 
.. . Escolástico Ganzó 
. . . Mart ín Escandóu 
.. . Manuel González 
.. . José M? Camacho , 
. . . Antonio Mart ínez. . . 
. . . José Hoyo 
... Urbano Balbin 
49 
50 18 
$ 668-92 $ 29-91 
D. José de la Puente 
Casino Español de Trinidad 
Spanish American Club (New Y o r k ; 
Sr. Santos Muñoz (Puerto Padre) 
Recolectado en Sagua la Grande: 
1 35 
E l Casino Español 
13. Manuel P. Arenas. 
.. . Gabriel Trápaga 
.. . Fél ix González Parajón 
. . . Juan Mina 
.. . José M? Celaya 
... Domingo Fernández Rodríguez. . . 










TOTAL. $2766-60 $ 668-92 81-91 
LA ZAFRA 
Leemos lo siguiente en E l Repórter, 
de Manzanillo: 
Ya han concluido la zafra todos los 
ingenios de la costa; excepción hecha 
del Isabel, de Media Luna. 
El resultado total de cada uno ha 
sido, aproximadamente, el siguiente: 
Teresa 60,000 sacos. 
Sen Ramón 33,000 „ 
Salvador 24,000 , , 
Tranquilidad... 18,000 , . 
Dos Amigos 17,000 
Como se vé, no ha sido del todo mala 
la zafra, signiñcándose más que todos, 
los de San Ramón y Trrnqwílidad, que 
han respondido con creces, á las espe-
ranzas que sobre ella se tenía. 
l íos alegramos del buen resultado 
que han tenido este año nuestras ñucas 
azucareras. 
M A T A N Z A S 
Ante la Sala de lo Criminal de la A u -
diencia de Matanzas, se ha celebrado el 
juicio oral de la causa seguida en el 
Juzgado de Colón contra Vicente Bor-
ges y Borges (a) "Chico", Eduviges 
Mufííz y Guerra y el pardo Anastasio 
Rosell y Rojas, por desaparición del co-
lono Fernando Diego y López. 
El Fiscal, señor Duque de Heredia, 
que en sus conclusiones provisionales 
pedía la pena de muerte para los tres 
procesados, modificó aquéllas califican-
do los hechos como constitutivos de un 
delito de detención ilegal con las agra-
vantes de premeditación conocida, abu-
so de superioridad y despoblado, so l i -
citando en definitiva la pena de cadena 
perpetua, accesorias, costas y responsa-
bilidad c iv i l para los referidos proce-
sados. 
Ya han comenzado los trabajos para 
la prolongación del ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro desde Yaguaramas, 
término hoy de sus líneas, hasta Cali-
sito, atravesando productivos terre-
nos. 
Hasta el 14 de Mayo se habían reci-
bido eu Cárdenas, por el ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro , 1.074.013 sacos de 
azúcar y 43.085 bocoyes de miel. 
En 1902: 990.773 sacos y 37.430 bo-
coyes. 
A favor de 1903: 83.240 sacos y 
o. 655 bocoyes. 
S A N T A C L A R A 
Con motivo de l a renuncia presenta-
da por el señor Alejo Bonachea Palme-
ro, del cargo de Alcalde Municipal de 
Remedios, á consecuencia de la desig-
nación que se le ha hecho por el Go-
bierno de la República para el destino 
de Cónsul en Canarias, ha sido nom-
brado para sustituirle con arreglo á la 
orden 519 serie de iOOO, vigente, el se-
ñor Juan J iménez Castro Palomino, Te-
sorero Municipal, quien ha aceptado el 
nombramiento haciendo renuncia del 
destino de Tesorero, para cuya vacante 
ha sido nombrado el Oficial 19 de la Se-
cretaría Municipal, señor Silvino Eve-
lio García y Balmaseda. 
El Consejo Provincial ha acordado 
el siguiente Estatuto que ha sido apro-
bado por el Gobernador C i v i l : 
Art ículo 19 Se grava la venta de 
de m u c h a s clases y á p rec ios m u y 
baratos, los vende 
l a p e l e t e r í a m á s i n m e d i a t a 
á los mue l l e s . 
P O R T A L E S de L U Z 
T E L E F O N O 0 2 9 
C 769 
cada par de zapatos, de cualquier clase 
y procedencia, cuyo precio en plata 
española seo de tres pesos, sin llegar á 
cuatro, con un sello móvil de diez cen-
tavos. 
A r t . 29 Se grava igualmente la 
venta de cada par de zapatos de cual-
quier clase y procedencia, cuyo precio 
llegue ó exceda de cuadro pesos en 
plata española, con un sello móvil de 
quince centavos. 
EN LA MACHINA 
Hoy se izó por primera vez en la 
Machina la bandera cubana. Esta ha 
sido costeada por los empleados de la 
Secretaría de Hacienda. Mide ocho 
metros de largo por cuatro de ancho. 
Para poder izar dicha bandera ha sido 
preciso reafirmar el asta de la Machina 
y colocarle las amarras necesarias. 
Hoy estará á media asta, con motivo 
de ser el aniversario de la muerte de 
Mart í . 
E L SEÑOR. LA CALLE 
En el vapor americano Maseotte, re-
gresó el sábado á esta capital, de su 
viaje á los Estados Unidos, á donde 
fué á recuperar la salud perdida, nues-
tro estimado amigo el conocido joven 
don Victoriano de la Calle. 
Sea bienvenido. 
EIFA NO AUTORIZADA 
Por los Policías Especiales del Go-
bierno Civ i l señores Zalvidea y Corta-
zar, fué detenido ayer don José Matos 
Navas, dueño del Idosko "Washing-
ton" , situado en los portales de San 
Pedro frente al muelle de Caballería, 
por expender papeletas de la rifa t i tu -
lada aEl Ja i -Alai Económico", habién-
dosele ocupado gran número de éstas. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del Juez Correccional del 
primer distrito. 
LOS SECRETARIOS DE LA JUNTAS 
DE EDUCACIÓN 
El Secretario de Instrucción Públ ica 
ha dir igido la siguiente circular á los 
presidentes de las juntas de Educación: 
Habana, Mayo 14 de 1903. 
En interés del servicio creo necesa-
rio hacer presante á las Juatas la con-
veniencia públ ica de que no remuevan 
á sus secretarios sin causa racional. La 
estabilidad de los funcionarios de ca-
rácter puramente administrativo es 
una garant ía para la gestión de los 
asuntos públicos, y no hay ningún pre-
cepto en la ley Escolar que á ella se 
oponga, pues no se infiere de ninguno 
de sus art ículos que aquéllos emplea-
dos deban ser removidos á cada reno-
vación de las Juntas. E l buen desem-
peño de su cargo exige que estén fami-
liarizados con las formas y requisitos 
que exigen las leyes de contabilidad y 
como oficiales cuentadantes y encarga-
dos del material y de la propiedad na-
cional en las escuelas prestan una fian-
za, que hay que renovar en cada cam-
bio, con perjuicio en gran número de 
rasos de los intereses confiados á las 
Juntas, de la regularidad en el pago 
de las obligaciones, y con entorpeci-
mientos y dificultades en la rendición 
de cuentas. 
Esta Secretaría recibe á diario comu-
nicaciones de la Intervención General 
del Estado en solicitud de su concurso 
para el esclarecimiento de las cuentas, 
y el mal sería mucho mayor si la ines-
tabilidad de los secretarios aportase 
continuamente un personal inexperto 
por separación injustificada de los que 
ya tienen la práct ica necesaria en tan 
delicadas materias. 
Por tales consideraciones he acorda-
do no aprobar ni autorizar uigún cam-
bio en las secretarías de las Juntas si 
no se expresa causa racional para la 
remocióu de ios que actualmente de-
sempeñan el cargo, seguro de contar con 
la cooperación de aquellos organismos, 
interesados en la buena gestión de las 
Escuelas Públ icas . 
Leopoldo Cancio, 
Secretario de Ins t ruución Púb l i ca 
REGRESO 
A bordo del vapor americano Marii-
nique, entrado en puerto hoy por la ma-
ñana, han regresado de su viaje á los 
Estados Unidos, los señores don Pedro 
Galbis, y el Director del Avisador Co-
mercial, don Juan López Seña. 
Sean bienvenidos, deseando al señor 
Galbis, que ha llegado bastante delica-
do, un pronto restablecimiento. 
LOS MÉDICOS DE 
LAS CASAS D E SOCORROS 
U n suscriptor nos da cuenta de un 
hecho que hacemos público, omitiendo 
el nombre del médico que tal falta de 
caridad ha demostrado, con objeto de 
que el aludido y sus compañeros procu-
ren en lo sucesivo ser más humanita-
rios. 
Es el caso que habiendo sido presa 
de un ataque la esposa de nuestro co-
municante, á las doce y media de la 
noche del 14, se echó éste á la calle en 
busca de un facultativo, no encontran-
do, sin duda por su pobreza, ninguno 
que quisiera prestarle sus servicios. 
An te esta situación se dirigió á un 
vigilante par t ic ipándole lo que ocurría. 
E l vigilante, por teléfono, llamó á la 
casa de socorro dando cuenta del caso. 
El médico de guardia se presentó en 
la casa de la paciente, con ademanes 
descompuestos y empleando frases po-
co caritativas manifestó ^que él no te-
nía obligación de hacer tales visitas, 
pues solo tenía que entender en casos 
ocurridos en la v ía pública, pues de lo 
contrario á cualquiera se le ocurr ir ía 
llamar al médico de la casa de socorro 
para levantar á un gato ó un perro de 
mitad del arroyo." 
Realmente, no sabemos hasta qué 
punto puede ó nó tener razón este fa-
cultativo, como t a m b i é n ignoramos si 
el referido galeno h a b r í a observado la 
misma actitud si en vez de ser un po-
bre ciudadano el que solicitó sus ser-
vicios, hubiera sido a lgún otro protegi-
do de la fortuna. 
¡Más caridad, señores médicos de 
las casas de socorro! 
CONTESTACIÓN 
Refiriéndose á la pregunta de un 
suscriptor, de que le dimos traslado 
ayer, nos dice lo siguiente nuestro muy 
querido amigo el Dr. Barnet: 
Habana, 19 de Mayo de 1903 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
En la edición de la tarde de ayer me 
traslada usted la pregunta que acerca 
de una orden de la Sanidad ha dirigido 
un suscriptor á esa ilustrada publica-
ción; pregunta á la cual he de contestar 
que uno" en té rmino general. Mas 
como todo es relativo, necesario se ha-
ce ver esa casa, ese piso, esos azulejos 
quebrados y esa orden para poder res-
ponder si ésta es ameritada ó no. A es-
te fin dígnese invi tar al interesado á 
que se presente en esta oficina de una 
á cuatro treinta de la tarde para oirle 
debidamente. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración. 
Dr. M B . Barnet. 
Jefe Ejecutivo. 
i , MEDIA ASTA 
Con motivo de ser hoy el octavo ani-
versario de la muerte de Martí , ha sido 
colocada la bandera á media asta en 
varios edificios públicos y casas par-
ticulares. 
E L PASAJE DEL MONTSERRAT 
Ayer tarde regresaron del Mariel, á 
bordo de un lanchen y del remolcador 
Auxi l iar núm. 4, los pasajeros del va-
por Montserrat, que se encontraban en 
ese lazareto cumpliendo cuarentena. 
En el citado Lazareto solo han que-
dado cuatro individuos, por encontrar-
se enfermos. 
También regresaron ayer tarde los 
siete guardias urbanos y el inspector 
de la Aduana don José Torres, que ha-
bían ido cen el pasaje al Mariel. 
Los pasajeros llegados fueron trasla-
dados al Departamento de Triscornia. 
NO HAY INCONVENIENTE 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
comunicado al Sr. Eugenio Alvarez, 
contratista del t r anv ía sobre el muelle 
del Estado en Gibara, que no tiene in-
conveniente en que se verifique el tras-
paso que propone del contrato celebra-
do para ese servicio á los Sres. Beoli 
&> G?, previo cumplimiento de las con-
diciones que se le indican. 
E L 20 D E MAYO EN GUANABACOA 
E l Alcalde municipal de Guanaba-
coa, en vista del entusiasmo que existe 
en esa V i l l a á favor del base-ball y te-
niendo en cuenta la escaséz de recursos 
de aquel Ayuntamiento para poder 
realizar dignamente las fiestas del 20 
del actual, ha creído conveniente seña-
lar, como única que puede ofrecer, pa-
ra conmemorar este año dicha fecha, 
que haya un torneo entre los clubs de 
la locaíidad con un premio consistente 
en un objeto de arte, el cual será dis-
putado entre los que tomen parte. 
E l premio lo obtendrá el que resulte 
vencedor; pero será disputado en lo su-
cesivo por los clubs de la localidad el 
día 20 de mayo de cada año, conser-
vándolo en su poder, de un año para 
otro y pasando á poder del nuevo Cam-
peón en los torneos que con el objeto 
de obtenerlo hab rán de celebrarse. 
MARCAS 
Por la Secre tar ía de Agricultura, I n -
dustria y Comercio, se han concedido 
las siguientes concesiones; 
A l Sr. D . Pedro Murías la marca 
<rLa Devesa" para pequetes de pica-
dura. 
La renovación de la marca aLa So-
f ía" para tabacos al Sr. Manuel Fer-
nández y de un dibujo industrial para 
la misma. 
A los Sres. Calixto López y O? la re-
novación de la marca " E l Edén , ' . 
A los Sres. Morr is y Morris la mar-
ca para tabacos aLa Ley" . 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
H a sido admitida la renuncia que de 
la plaza de Inspector nocturno de la 
Aduana de Cienfuegos presentó don 
Pedro F. Arc ie l y se ha nombrado en 
su lugar á don Eduardo Matienzo. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
Se ha concedido al Sr.don A.C. Fos-
ter patente de invención para • un pul-
verizador insecticida que t i tula "Ca-
ñóu Foster". 
E L ALFONSO X I I I 
Procedente de Veracruz entró en puer-
to esta mañana el vapor español Alfon-
so X I I I , conduciendo carga general y 164 
pasajeros. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga y 7 pasajeros entró en puer-
to esta mañana el vapor americano Mon-
terey, procedente de Veracruz y escalas. 
E L M A B T I N I Q V E 
E l vapor americano Martinique entró 
en puerto hoy, procedente de Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y 281 pa-
sajeros. 
E L A N D E S 
En lastre entró en puerto hoy él va-
por noruego Andes, procedente de Ma-
tanzas. 
E L V O L U N D 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mañana, procedente de Ve-
racruz, el vapor noruego Volund. 
E L E S P E R A N Z A 
Para Veracruz salió ayer tarde el va-
por americano Esperanza, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L E U S K A R O 
Con carga, de tránsito, salió ayer para 
Matanzas, el vapor español Emkaro. 
GANADO 
De Veracruz importó el vapor ameri-
cano Monterey, consignado á los señores 
J. F. Berridos y C*, 468 cabezas de gana-
do vacuno, 49 yeguas, 3 caballos y 30 
añojos. 
Consignado á los señores Lykes y H?, 
trajo de Veracruz el vapor noruego Vo-
lund, 16 novillos, 55 toretes, 41 añojos, 
116 novillotes, 567 vacas, 82 crías, 7 ye-
guas y 1 cría. 
V . 
P. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 80 V . 
Calderilla de 8ü á 8 2 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 
Oro a m e r i c a n o ) , R3/ , q 
contra español. J ae a^ a y 
Oro amer. contra | , or. .5 p 
plata española. ]aQÓ0& óbA 
Centenes á 6.57 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- l de 1-35 á 1-35 X V . 
pañola ] 
Habana. Mayo 19 de 1903. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
I N C I N E E A C I O N 
P a r í s , Mayo 1 9 . - E n cumpl imien-
to de la ú l t i m a voluntad de la canta-
t r i z americana, Sybil Sauderson, que 
falleció en és ta , su cadáver ha sido 
incinerado. 
D E _HOY 
E L P A P A Y ALFONSO X I I I 
Madrid, Mayo W . - B n el discurso 
que p r o n u n c i ó ayer el Rey Alfonso 
X I I , con motivo de la apertura de las 
Cortes, a lud ió á los lazos de amor fi-
l ia l y respeto que le ligan á S. S. el 
Papa y man i fes tó la esperanza de que 
t e n d r á n un resultado satisfactorio las 
negociaciones pendientes entre el 
Vaticano y el gabinete de E s p a ñ a , 
para darle nueva forma a l Concorda-
to. 
I N T E G E I D A D D E MARRUECOS 
D e c l a r ó t a m b i é n que todas las po-
tencias europeas e s t á n de acuerdo 
con E s p a ñ a para mantener la in te -
gr idad del imperio m a r r o q u í . 
DERROTA D E LOS FANATICOS 
Manila, Mayo j í9 .—Fuerzas de la 
pol ic ía r u r a l l ian derrotado, en el i n -
ter ior de la isla de Cebú , á var ías par-
tidas de faná t icos , los que tuvieron 
veinte muertos y numerosos heridos; 
Por parte de la pol icía hubo pocos 
heridos y se echa de menos al tenien-
te americano Walke r . 
LOS CAGONES ESPAÍTOLES 
San J n a n de Puerto Mico, Mayo 19. 
Se e s t á n desmontando para llevarlos 
á E s p a ñ a , todos los cañones antiguos 
que se hallan en los fuertes de esta 
isla. 
CONFERENCIA 
Washington, Mayo i .9.--Los Secre-
tarios de Estado y de la Guerra cele-
braron ayer una larga conferencia re-
la t iva á los cañones de la propiedad 
del gobierno españo l que e s t á n a ú n 
en Cuba; han acordado redactar so-
bre dicho asunto con la cooperac ión 
de algunos oficiales del e jérc i to , u n 
informe que p r e s e n t a r á n al general 
Crozier, jefe del gabinete m i l i t a r del 
Presidente. 
B A H I A D E G U A N T A N A M O 
A pe t ic ión de Cuba, se ha acordado 
que se embarquen en el crucero Olim-
pia , que se halla actualmente en San-
tiago de Cuba, los funcionarios cuba-
nos que han de cooperar á la medi-
ción de la b a h í a de G u a n t á u a m o , an-
tes que se firme el tratado de arren-
damiento de las Estaciones Navales. 
ESCENA V I O L E N T A 
Diíblin, 3Iayo Íí>.--L«a propos ic ión 
hecha en una r e u n i ó n de ciudadanos 
para que se dispense al JKey Eduardo 
u n recibimiento cordial cuando visite 
á I r l anda , ha motivado nna fuerte 
oposición de parte de algunos de los 
asistentes á dicha r e u n i ó n , s u s c i t á n -
dose con t a l motivo una escena de 
violencia, en la cual los contendientes 
se fueron á las manos, resultando va-
rios de ellos heridos. 
SUELDOS SUPRIMIDOS 
P a r í s , Mayo 19.—El gobierno ha 
suprimido los sueldos de los curas 
p á r r o c o s de Belvi l le y Plaisencia, por 
haber permi t ido que ocuparan la sa-
grada c á t e d r a miembros de asocia-
ciones religiosas, á las cuales se ha ne-
gado la au to r i zac ión de permanecer 
en el pa í s . 
A M O R PROPIO L A S T I M A D O 
San Petersburffo, Mayo Í.9.—Los 
funcionarios del gobierno ruso de-
claran que les han herido profunda-
HJfiE 
La espalda no debe nunca abandonarse. Simples pun-
zadas dorsales, dolores que mortifican y le causan á uno 
miserias, dolores de espaldifla que le impiden á uno des-
cansar por las noches, son' los indicios preliminares de 
toda dolencia de los ríñones. Trátese con indiferencia 
este toque de alarma do los riñónos y os expondréis á las 
miserias y peligros que trae consigo todo desórden urina-
rio y de los ríñones. 
LAS PILDORAS DE FOSTER -
PARA LOS RIÑONES 
Han curado y seguirán curando las complicaciones de 
los ríñones, como son: Retención de la orina, dolores 
reuniííticos, orina escasa ó demasiado frecuente, diabetis. 
hidropesía etc. La mejor prueba de que este maravillo-
so específico realiza lo que promete es la de los testimo-
nios de encomio que continúamente se reciben. 
E B A D E L A H A B A 
DF WOITEFR P^P A ^ T n ^ l ^ T ^ a 6 i ^ l } 6 ? * A T a . m h n r o , Habana, Cuba, hace la siguiente declaractón relativa á la3 PILDOB A • i 
UÜJ a o t s l t j t l y A t í A LOS RIÑONES. "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jacaecas, nublazón de la vista v la orina I 
como grasicnta y espesa, todos, según entiendo, evidenoia positiva de una séria afección de los ríñones Igualmente 'ánbuibl-s 
la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el desasosiego y la falta de reposo durante el sueño' En esta 
estado tuve noticias de las PILDORAS DE FOSTER PARA LOS R I N O N E S . ^ l a s cuales oompré y L temido un solo pomo oon 
el resultado, hasta abora, gue ha desaparecido por completo el martirizante dolor de egpaWay se ha esclarecido v vuelto la orina 
á un estado normal. En vista de tan felices resultados en mi caso, reporaiendo á los que 3 © hallen padeciendo de los ríñones ea 
alfvte " USO PILDORAS DB FOSTER PARA LOS klMONES, en la firme cwteza de que obtendrán ¡1 deséalo 
mente en su amor propio las crftic 
de la prensa americana respecto al 
asunto de la M a n c h u r í a y que dicha 
criticas les han parecido tanto más 
amargas cuanto que provenían ae 
A m é r i c a que ellos consideraban ami 
ga de Kusia. 
C A R T A ABTEKTA 
El Reverendo padre Johns, pastor 
de una iglesia protestante de Roonk 
t a d t ^ i a publicado una carta abierta 
en la cual condena duramente loscrí 
menes perpetrados en Hischineff 
contra los j u d í o s , los cuales declara 
son obra de b á r b a r o s que han lasti-
mado profundamente el corazón ( \ Q \ 
Czar y desdicen de la nueva dirección 
que él t ra ta de impr imer á la política 
rusa. * 
S E N T E N C I A D O A MUERTE H 
Viena, Mayo J» .—Telegra f ían (ie 
Salónica que ha sido sentenciado &\ 
muerte el maestro de escuela búlga.-í 
ro Yorgh í , que fué arrestado en el ac- -
to de estar arrojando á la calle bom-
bas de d inamita . 
N U E V O G A B I N E T E 
Sofía, Mayo 19.--luí señor Petroff 
ha logrado formar el Gabinete de 
Coalisión de que se viene hablando 
hace ya varios d ías . 
A D H E S I Ó N 
Constantinopla, Mayo -Z.9.--A]gu. 
nos de los jefes m á s importantes de 
los albaneses han manifestado á los 
delegados del Su l t án , que es tán dis-
puestos á aceptar y plantear las me-
didas necesarias para la pacificación 
de la Albania . 
NOTICIAS E X A G E R A D A S 
Madrid, Mayo Se exageró gran 
demente la noticia que corr ió ayer 
relativa a l hundimien to del tendido 
de la plaza de toros de Los Barrios, 
cerca de Alg eciras; si bien es verdad 
que se h u n d i ó parte de dicho tendido 
y hubo algunas personas contusas, no 
hubo muerte alguna, como tampoco 
es cierto que embistieran los toros á 
la muchedumbre hi r iendo gravemen-
te á varias mujeres y niños . 
MME. F A V I E R . 
Tiene el gusto de part icipar á su nu-
merosa clientela que con motivo de 
las fiestas del 20 D E M A Y O , ha pues-
to á la venta un gran surtido de som-
breros desde un c e n t é n en adelante. 
ESPECIALIDAD E N CORSETS. 
4t-19 4815 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate 09, altos. 
4516 26t-Myl2 
SE R E A L I Z A N 2 0 0 SOMBREROS 
de ú l t i m a moda para verano á mi tad 
deprecio, procedentes de una acredi-
tada casa de modas en la Sede r í a 
" L A F R A N C I A ' V - O B I S P O 97 
AL LADO DE LA TIENDA "LA HABANA". 
4756 5t-18 
GREMIO D E FAB R IC ANTES 
DE TABACOS DE V U E L T A ABAJO. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
para el ejercicio de 1903 a 1904, ae cita por esté 
medio á los Sres. Agremiados para celebrar el 
juicio de agravios que tendrá efecto el marte» 
19 del comente, á las 8 de la noche, en los sa-
lones del Centro Asturiano; de conformidad 
con el Artículo 69 del Reglamento del Subsidió 
Industrial vigente. 
Habana, Mayo 14 de 1903.—El Síndico, Ra-
fael G. Marqués. c849 2t-18-3ml5 
GREMIO DE TIENDAS DE TEJIDOS 
S I N S A S T R E R Í A . 
Se convoca & todos los agremiados para una 
junta que se celebrará el martes 19 del actual, 
á las ocho de la noche, en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Habana 16 de Mayo de 1903. 
E l Síndico, 
Francisco Escalera, 
4711 11,16-317 
Esta casa acata de poner á 
la venta grandes novedades 
para el verano 7 las próximas 
fiestas del 
C—822 4-9 
¡ 2 0 D E M A Y O ! 
En conmemoración del primer aniversario da 
la República E L NUEVO PARLAMENTO, 
Sastrería y Camisería, regalará K docena d« 
camisas á los Huérfanos de ia Patria, y vende-
rá durante el mes caminas para caballeros y 
niños en color y blancas á fl plata, y relativa-
mente todo. Neptuno y Campanario, sastrería 
y camieería. 4753 2tl3—2ml9 
i sr. p í o mm m i 
desea verle su primo Manuel Alvarez Méndez, 
desde hoy 18 al 20, á ias 12 del día que se em-
barca, fonda La Perla, San Pedro 6, Habana. 
4741 2tl8-2ml9 
EN "EL ALMENDARES" 
OBISPO 54 
Se solicitan 2 ,999 personas p r é s b i -
tas, miopes, blperrnetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
facilitarles lentes de pr imera clase á 
precios de fábrica. 
Se g r a d ú a Ja vista gratis. 
c ^2 26t-5 
I L A M A R I N A - E d i c i ó n ' d e la t a r d e - M a v o 19 de 1903o^ 
ENTRE PAGINAS 
X J n a h o j a d e 
má A l m a n a q u e 
Martes 
CARLOS BONNST 
Nació en Ginebra, en 
3720. Aunque su fami-
lia le dedicó al foro, su 
frenio no pudo encerrar-
se en aqueltos límites, 
y en las obras de Pluche 
de Réaumnr, célebres naturalistas 
contemporáneos, libó un gusto decidido 
rvor las maravillas de la naturaleza, 
oonsagráudose exclusivamente íl su es-
j h ^ o c . Comenzó la publicación de sus 
admirables obras, en las que expuso 
^ni-vas y especiales observaciones. Su 
tratado sobre el uso de las hojas, que 
gióuió á la Insectología, contiene sus 
(jescubriinientos sobre la física vegetal, 
ouc revolaron los curiosísimos bechos 
lie absorción radicular, respiración 
y transpiración de las plantes. 
fio sus Consideraciones sobre los cuer> 
^organizados, trata de su origen y 
reproducción, combate á los epifienistas 
Y sostiene el panspermismo, alegando 
en su favor observaciones y experien-
cias sorprendentes por su precisión y 
la perspicacia con qpe tueron inter-
pretadas. 
A consecuencia del excesivo trabajo 
perdió casi por completo la vista, y se 
dedicó al estudio de la filosofía. Su 
Ensayo de Psicología y su Ensayo avalí-
tico de bis facultades del alma, son mo-
DUiuentos imperecederos; pero su genio 
ge desplegó en toda su pompa en la 
Conicmplación de la Naturaleza, y en su 
Palingenesia filosófica, en que sostiene 
la ley del progreso indefinido de todos 
los seres, la"pluralidad de mundos y 
de existencias del alma. 
Bonnet tuvo que soportar los sarcas-
mos de Volta i re. Murió en Ginebra á 
]a edad de setenta y tres afios, el 19 de 
Mayo de 1793. Sus obras son de aque-
llas que la posteridad admirará cada 
día con más veneración. 
REPÓRTER. 
VIAJEROS ILUSTRES 
San Sebasticin, 21. 
Han llegado 40 ilustres personajes 
franceses, que ban asistido al Congreso 
de sociedades científicas que se acaba 
de celebrar en Burdeos. 
Vienen con objeto de visitar la po-
blación. 
Entre los viajeros figura el célebre 
profesor Laureot y otro profesor de 
filología de la Sorbona. 
Han sido recibidos en la estación por 
una comisión del Ayuntamiento, un 
público numeroso y casi toda lo colonia 
francesa, dirigiéndose desde allí á la 
Casa Consistorial, en la que ondeaban 
las banderas francesa y española. 
En el Ayuntamiento han sido reibi-
dos solemnemente en el salón del con-
sulado. 
Luego se ha celebrado uu banquete 
en el hotel Inglés, al que han asistido 
el profesorado francés, las autoridades 
y la piensa, reinando gran entusias-
mo. 
El alcalde dió la bienvenida á los 
ilustres huéspedes, haciendo votos por 
que sea eterna la amistad entre ambas 
naciones y aludiendo al viaje de Mr. 
Loubet á Argelia, donde lo ha saluda-
TIENDA IMPORTADORA DE ROPAS 
SAN R A F A E L 10 
ESQUINA A A G U I L A 
Ü^comcndamos á nuestros lavorece-
fiores y al público en general el explén-
dido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
que ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
J E N L B K C E B I A , 
eabido es qtie esta casa recibe siom-
l>i e lo mejor. 
att c 790 2-13 
do, en nombre de España, nuestro aco-
razado Pelayo. 
Brindó, por últ imo, por el presiden-
te de la república y por la prosperidad 
de Francia. 
También habló el Sr. Afíibarro en 
términos muy expresivos. 
En nombre de E l Jmparcial y de La 
Voz de Guipúzcoa, saludé ó los sabios 
franceses. 
; Contestó Mr. Laureut, recogiendo las 
frases cariñosas que se habían pronun 
ciado y haciendo elogios de España 
"nación hermana"—dijo. 
Se mostró eucontado de las bellezas 
de San Sebastián. 
En el mismo sentido hablaron otros 
congresistas. 
Terminado el banquete, los viajeros 
se dirigieron á recorrer la capital. 
En este momento suben al castillo 
de la Mota, de donde regresarán á las 
cuatro y treinta y cinco. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Barcelona, 21. 
Eu varias poblaciones de Cataluña 
se ha sentido un temblor de tierra, que 
ha producido bastante pánico, aunque 
no han ocurrido desgracias. 
La oscilación se ha dejado sentir con 
más fuerzas en Port-Bou y en La Bis-
bal, durando de tres á cinco segundos. 
EL DOCTOR DOY EN EN EL 
1MSTITUTO RUBIO 
Fué una verdadera solemnidad cien-
tífica el acto realizado el 23 de Abr i l 
en el Instituto Rubio. 
El joven y sabio profesor francés Mr. 
Doyen de reputación universal, se pre-
sentó por la mañana en el Hospital 
Quirúrgico de la Moncloa, fundado por 
el inolvidable doctor Rubio. 
Proponíase cumplir su deseo de ope-
rar ante el profesorado del mismo y 
algunos conocidísimos comprofesores 
españoles que ante noche llegaron á 
tener noticia de ello, entre los cuales 
estuvieron los señores Suarez de Gam 
bo, de (Méjico)—los americanos tie-
nen des patrias, la suya y la nuestra, 
—Cardenal (padre é hijo), Pargas, 
Sagarra, Carrasco, Lozano, Domínguez 
Adume (Francisco y Mauricio), Lo 
zauo, ( José) , Aguilar (J . M . ) y otros 
más que no recordamos. 
Sobre una mesa de operaciones per-
fecta, modelo del mismo operador, ro-
deada por un público de especial peri-
cia en cirugía, operó el doctor Doyen 
á dos infelices enfermas de la matriz, 
con tumores de suma gravedad; los de 
la primera operada pesaron por sí solos 
cerca de una arroba (9.875 grmos.); 
eran fibromas subperitoneals, degene 
rados, y por su conocido procedimien-
to propio estirpó esa enorme masa en 
seis minutos, empleando otros cuaren-
ta en las delicadas operaciones necesa-
rias para cerrar la herida operatoria de 
las histerectomías abdominales. La 
segunda operación fué una histerecto-
mia vaginal,,, también por fibromas 
uterinos, empleando siete y veinte mi 
ñutos respectivamente. Ambas resul-
taron br i l lant ís imas é instructivas pa-
ra los numerosos doctores quoia pre-
seuciaron. Tiene muy merecida la fa-
ma. 
El profesor Doyeu tiene una presen, 
cia y unas maneras muy simpáticas, 
una actividad sin límites y un amor á 
la ciencia tan grande como su talento. 
Manifiesto deseo (y en el acto fué com-
placido) de que se extirpara enseguida 
una mama cancerosa para hacer las 
siembras, cultivos y preparaciones del 
microbio por él descubierto como cau-
sante de esa terrible enfermedaxi. El 
^microecus neoforraans" es el micro-
organismo patógeno de ella; su descu-
bridor ha descubierto el suero antitó-
xico correspondiente para curarla. Pre-
senta al Congreso internacional de Me-
dicina una comunicación sobre este 
asunto trascendental, y nos dispensa el 
honor de que el Instituto Rubio sea 
testigo y colaborador en los trabajos de 
laboratorio que se presentan por el 
doctor Doyen á la ilustre asamblea de 
sabios reunidos actualmente en Madrid. 
Si triunfa eu un empeño tan arduo y 
generoso, recibirá bendiciones de todo 
el mundo, y el nombre de la capital de 
España , de Rubio y de su Instituto 
irán para siempre asociados á una obra 
memorable de un sabio insigne entre 
los contemporáneos. 
Con verdadero convencimiento elogió 
M. Doyen la fundación del venerable 
D. Federico. Hoy le será entregado el 
tí tulo de Miembro de honor del In s t i -
tuto, por sus merecimientos y por nues-
tra gratitud. 
Además de la comunicación antedi-
cha, presenta otras el Congreso res-r-
pecto á la '^Evolución de los progresos 
de la técnica operatoria desde el des-
cubrimiento de la antisepsia", " C i r u -
gía del estómago" y el "Aplastamiento 
extemporáneo," 
F A U C A G I d DE ÁZUGA 
Defecación del guarapo por el procedí-
miento continuo del Sr. José E. JTatton. 
Con el fin de contestar á las numero-
sas personas que me han pedido infor-
mes sobre el funcionamiento de la De-
fecación continvn sistema JJaüon, paso á 
publicar los sientes resultados recogi-
dos del trabajo diario en el central San-
ta Filomena (Corral Falso), durante mi 
estancia en él en la presente zafra. 
El trabajo es todo automático y de 
un mecanismo tan sencillo que cual-
quier peón se dá pronta cuenta de él. 
La corrida del guarapo es tan perfecta 
que desaparecen por completo los gra-
ves inconvenientes de mandar cachaza 
al guarapo ó guarapo á la cachaza, pues 
la salida del guarapo está á la vista del 
jefe del departamento, y no tiene, que 
fiarse de corredores que trabajan en un 
piso inferior y que tienen las más de 
las veces que atender á tres ó cuatro 
chorros á la vez. La alcalización una 
vez determinada por el Maestro, se ha-
ce de un modo automático y constante, 
aumentando ó disminuyendo la canti-
dad de cal, de un modo siempre pro-
porcional á la cantidad de guarapo que 
llega de los trapiches y por lo tanto al-
calizando de un modo constante y en la 
misma proporción. La temperatura del 
guarapo es también siempre la misma 
debido á un aparato termo regulador de 
la invención del Sr. Hatton, que cierra 
á abre la entrada de vapor con el fin de 
mantener la temperatura á 96° c,; á ca-
da defecadora acompaña uu termóme-
tro que permite observar la temperatu-
ra. La salida del guarapo defecado 
guarda relación con la entrada del gua-
rapo crudo, pues uu flotante colocado 
en el tanque de guarapo crudo, abre ó 
cierra las llaves de salida, según la lle-
gada del guarapo de los trapiches sea 
mayor ó menor. La cachaza se acumu-
la en la parte superior de la defecadora 
formando una capa de 24 pulgadas de 
espesor que se saca cada ocho horas por 
la boca de la defecadora, y como la al-
calización del guarapo sea la convenien-
te, la reacción de la cachaza al ser ex-
t ra ída de la defecadora es Ugerisima al-
calina 6 neutra, la cachaza que se extrae 
es desigual consisteucia á la que nor-
malmente se obtiene en la mayoría de 
nuestros ingenios con los filtros prensas. 
Para? terminar esta l igerísima reseña 
diré que los jornales quedan reducidos 
para el trabajo diario á dos peones pa-
ra la defecación, á un peón para la cal 
y dos peones para la limpieza de la ca-
chaza, f de modo que con cinco jornales 
se hace el trabajo del día; para la pró-
xima zafra serán suprimidos los dos jor-
nales que en esta se han empleado en 
la cachaza, porque serán sustituidos 
por uu aparato, tan sencillo como poco 
costoso, también de la invención del 
Sr. Hatton, que se hará cargo de la se-
paración de la cachaza. 
En los múlt iples análisis que he prac-
ticado de los guarapos, ni una sola vez 
me ha bajado la pureza del guarapo 
defecado al compararla con la del cru-
do, cosa bastante frecuente en la defe-
cación ordinaria, siempre se ha ganado 
en pureza, siendo los límites mayor 3,30 
y el menor 1,10. Como digo al principio, 
solo con el fin de dar contestación á las 
consultas y preguntas que se me han 
hecho, doy publicidad á estas líneas, 
pues estoy preparando también una se-
rie de art ículos que de un modo dete-
nido y en vista de los datos práct icos 
por raí recogidos publicaré sobre el tra-
bajo y depuración de los guarapos por 
el sistema continuo de Hatton. 
CÁNDIDO SÁNCHEZ CIFRA, 
(Químico.) 
Cárdenas, Mayo 14 de 1903, 
Como habíamos anunciado previa-
mente, el domingo se celebró en este 
templo la fiesta de institución con que 
anualmente festejan á su Santo Patrono 
el P. San Francisco, Los adornos con 
que aparecía engalanada tan bonita 
iglesia eran del más depurado gusto, 
viéndose en todos los detalles la a r t í s -
tica dirección del celoso sacerdote y 
Administrador de aquel benéfico esta-
blecimiento Reverendo P, Caballero. 
CONFECCIONES PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
de esta casa, la confeccionamos en el país, en talleres propio^ y se distin-
gue siempre por su corte elegante y esmerada mano de obra. 
Fluses de casimir de lana pura 
con forros de buen satén y corto 
de moda, 
Fluses de Vicuña superior, ne-
gra ó azul. 
Fluses de casimir Inglés, clase 
extra, confección superior y forros 
de primera, 
Fluses de alpaca negra ó de lis-
tas clase superior; corte de última, 
moda. 
RA JOVENCITOS 
Trajes de saco cruzado, ó re-
dondo, de dr i l Lóndres ó blanco, 
3 3 - 0 0 : £ > l £ f t £ i . 
Trajes de saco cruzado, de al-
paca negra; ó de listas; ó de colo-
res enteros; de clase superior. 
Sacos Eucaliptus á | l - 2 0 pta. 
Sacos de legítimo Ra-
mie á « $1-40 pta. 
Sacos tropicales á,,.... $1-40 pta. 
Sacos alpaca negra á-, $1-60 pta. 
Sacos alpaca de color á $1 -60 pta. 
Sacos de dr i l blanco superior, 
corte de moda; muy buena be-
chura. 
Los de dril cudo Imperial; cor-
le moda á |&-0G pta. 
Trajes marinera de dri l Lón-
dres. 
SO oos^t^^T-oet 
Trajes marinera de piqué blan-
co superior, con hechura esme-
radísima. 
Trajes marinera, de alpaca su-
perior. 
MAS BARATO QUE YO, iiNADIE!! 
SAN RAFAEL » AjltlÉTUa 3.9 J. ValléS SAN RAFAEL 14* 
Nuestro amadís imo prelado Reverend1 
P. Baruada, honró con su presenci 
tan solemnes cultos, acompañado de 
señor Provisor y Secretario del Obis-
pado, La cátedra del Espíri tu Santo 
la ocupó el P. Ruiz que pronunció uu 
magnífico panegírico, haciendo resaltar 
en inspirados conceptos las excelsas 
virtudes del que fué todo amor y car i -
dad inagotable. 
La orquesta admirable bajo la es-
perta batuta del reputado maestro 
Pastor. 
Todas las obras fueron interpre-
tadas de una manera magistral por 
los notables profesores que tomaron 
parte, habiéndose distinguido las se-
ñoritas Menéndez, Echevarr ía , Gon-
zález, Pastor y Fernández, y los s eño -
res Matheu, Sauri y Pastor. " E l 
Crucifix" de Eaure y - 'LaCaridad" de 
Rossini fueron lo más notable de la 
fiesta en su parte musical. Las auto-
ridades eclesiásticas, personal faculta-
tivo y personas de alta significación,' 
fueron obsequiadas espléndidamente 
por el P, Caballero, con un almuerzo, 
á cuya terminación este digno sacer-j 
dote se dirigió respetuosamente al P.' 
Barnada para expresarle su profunda 
agradecimiento por la protección que 
viene dispensando á aquel estableci-
miento benéfico; á los señores médieoí 
por la pericia con que vienen desem-
peñando su cometido, y por ú l t ima 
como resultado de la hermosa fiesta re^ 
ligiosa que acababa de celebrarse h i z f 
uu cumplido elogio del maestro Pas to» 
por el entusiasmo con que en el pre* 
sente año ha desempeñado la parte mi», 
sical á él encomendada. 
i i i i i y EMPRESA 
Disuelta por mutuo acuerdo la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón de 
Inclan y Fernández, S, en C , con fecha 
11 del corriente se ha constituido bajo la 
denominación de C, Inclán,S, en C , una 
nueva que cantiiuiará los negocios de te-
jidos, sedería y novedades á que estuvo 
dedicada su predecesora, de cuyos crédif 
tos activos y pasivos se hace cargo. E l 
único gerente de la nueva sociedad es el 
señor don Constantino Inclán Alvarez y 
comanditarios, los señores don Pedro Gó-
mez Mena y don Miguel Fernández Me-
drano. 
En atenta circular del 6 del corriente 
nos participa el señor don Virginio Alon-
so que ha vendido su establecimiento d i 
ropas y sedería, "La Nueva", á la socie-
dad que se ha constituido bajo tarazón 
de Busto y Arrojo, de la cual son geren. 
tes los señores don Bernardo del Bustd 
González y don Estanislao Arrojo García i 
cci ieliitPer Bal 
GRANDES DE REGLAM ENTO 
4780 linlO It-ID 
Se recomienda la acreditada casa 
D U - B O Ü C H E T , 247 & 249 W - 2 5 - t h 
St. 
Referencias: 9 4 M U R A L L A . — M . 
ALONSO. a l t 13t-19 
C 840 alt 4t-13 lm-20 
Sección de Recreo y Adorno . 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Secciójj 
para verificar el gran B A I L E DE LAS FLCÍ» 
RES en la noche del miércoles 20 del actual, aá 
anuncia por este medio para conocimiento go-i 
neral de los Sres. Asociados. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del presente mes á la Comisión dó 
Puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla vigente el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podrá retiraí 
del local la persona ó personas que estimar^ 
conveniente la Sección, sin dar explicacioneá 
de ningún aciase. 
NO HAY INVITACIONES, 
Se recuerda asimismo el inciso tercero do| 
artículo 45 del Reglamento general, que con 
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
íacSMtar á nn extraño ó a nn socio el recibo dé 
la c-aota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algún beneficio de la Sociedad, 
Las puertas se abrirán á las ocho y el bailo 
em pesará á las nueve. 
Habana 18 de Mayo de 1903. 
El Secretario, Edu-ardo Lópes, 
C86S 3tl8-m219 








Novó la Ins tó r i co -soc ia l 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA ITOMZiO 
é (^sta "ovela, publicada por la Casa Editorial 
e Mancd, se vende en LA MODJBPNA POESÍA, 
Ubíapo 136.) 
(CONTINUACION) 
Marión tuvo uu sobresalto general, 
^a voz de Luda no tardó en oírse ú la 
^ra parte de la puerta, 
—¿Se puede entrar? 
r~ Adelante, 
ira ¿i'10 apar.eció; la puerta se cerró 
ÍBRH K el cr'a^0 ^Í7j0 1111 movimiento 
fetintivo de terror viéndose delante de 
u»amnier enmascarada. 
d? ífCÍas' Stouio) Por haber venido 
qup Marióü con aquella voz musical 
iLnfera Un en(;a»to, golpeándole suave-
•̂ ente ̂  la espalda. 
criado palideció horriblemente. 
ht Qr(i Mméü sois señora? iDón-
^ co'nmTgo.6 P0CO 10 Sabrá8j Steil i0-
í o n d p T ' 1 ^ 0 á la cámara de sn padre, 
tío ningún mueble había sido toca-
—¿Reconoces esta cámara, Stenio? 
Los ojos del criado se llenaron de lá-
grimas, 
—¡Oh, si la conozco! Esta es la cá-
mara, de mi pobre señor y aquí 
dónde tanto sufrió 
— Y aquí es donde se ha ejecutado 
el primer delito de la baronesa,—res-
pondió sombriamente Marión. 
—¿El primer delito?—repitió Stenio 
con aire ponternado—Qué queréis decir? 
—Siéntate, Stenio, y escúchame bien. 
Yo te conozco hace muchos años y sé el 
grande afecto que profesabas al difunto 
barón. 
—¡Oh! Dios mío; sí, hubiera dado 
voluntariamente mi pobre vida por sal-
var la suya. 
El tono de la voz de Marión se hizo 
más sombrío. 
—Si tú eras ciertamente un criado 
fiel, te faltaba una cualidad importan-
te, y esta falta costó la existencia al 
barón. 
—No comprendo, señora. 
—Tú no tenías ojos para ver y oidos 
para oir lo que se tramaba en esta casa. 
Stenio permaneció mudo; continuaba 
no comprendiendo. Marión prosiguió: 
—Tú, como todos, creiste que el ba-
rón murió de muerte natural. 
Stenio abrió desmesuradamente los 
ojos, que tenían una expresión ingenua 
y ansiosa, 
—¿No es así? Sin embargo, también 
los médicos . , . 
—Se engañaron,—interrumpió con 
fuerza Marión.—El barón murió enve-
nenado por su mujer, 
Stenio sofocó un grito. 
—¡Oh! no es posible. 
Te daré las pruebas. E l veneno que 
ha empleado la baronesa es de aquellos 
que no dejan huella, consumen lenta-
mente el cuerpo y producen fenómenos 
nerviosos inconcebibles; y hace más 
monstruoso el delito porque el cuerpo 
del hombre quo absorbe tal veneno to-
ma la apariencia de un cadáver, cuan-
do en él todavía reside el alma y la ra 
zón no está apagada, y el desgraciado 
está sometido á un suplicio horrible, 
inaudito, el de verse y sentirse ente-
rrar vivo. Esa-es la suerte que tuvo el 
barón. 
La voz de Marión era trémula, con-
vulsa. La expresión del rostro de Ste-
nio mostraba el trastorno de su alma. 
Miraba á la mujer enmascarada con 
ojos estúpidos, extraviados. Experi-
mentaba una sensación como si algo 
pesado le hubiese caído sobre la cabeza. 
Después, poco á poco, se despejó su 
razón y la horrible revelación pareció 
despedazarle el corazón. 
Marión había hablado tan claro, con 
tal fuerza y sinceridad, que no dudó un 
instante de ella y del engaño que había 
sido víctima. 
M i l pequeños detalles se representa-
ron eu su memoria; un cúmulo de cir-
cuustanpias inobservadas, gestos lige-
ros que el no comprendía entonces, asu-
mía ahora una importancia extrema y 
establecían y probaban una complici-
dad euíre la baronesa y Rosalía que él 
j amás había sospechado, 
Stenio procuraba recordar todo, y 
cada cosa que encontraba le traspasaba 
el corazón como la punta de un puñal . 
¡Así, sin quererlo, él mismo hab ía sido 
cómplice de aquella desgraciada! ¡Y 
cómo la había siempre defendído¡ jCó-
mo había creído en sus lágrimas, en su 
desesperación y en su dolor! 
—¡Ah, pero no, no es posible!—gri-
tó retorciéndose los dedos con violen 
cia . - ¡Sería para volverse loco! 
—No has visto todavía y oido todo, 
—dijo Marión, que seguía en el rostro 
del criado todas las emociones que le 
turbaban.—Yen. 
Le tomó de la mano, abrió una puer-
ta que daba á un corredor, al final del 
cual había otra cámara. Alzó ella el 
portier y pasó la primera. 
Este cuarto estaba todo vestido de 
luto é iluminado por cuatro lámparas 
de plata. Sobre una blanca camita es-
taba tendida una forma humana cubier-
ta por un velo. Marión separó aquel 
velo, diciendo al criado: 
—Mira.. , . 
U n sudor helado bafíó la frente de 
Stenio: sus rodillas ee helaron y sus 
manos se unieron. 
—La baronesita María . . .—balbuceó. 
La veía como cuando hab ía sido 
puesta en su lecho fúnebre. Vestía el 
mismo traje blanco, enguirnaldada de 
rosas. ¿Era posible que después de 
cinco años que la niña había sido ente-
rrada se conservase así? 
—Yo me vuelvo loco, loco,,.—balbu-
ceó Stenio.—¿Es ella realmente? 
—Esa figura es de cera,—respondió 
lentamente Marión,—y bastaría tocar 
unos resortes para que abriese los ojos, 
moviera los labios y pareciera respirar. 
Ahora es inút i l hacerlo. He querido 
solamente enseñártela para ver si la re-
conocías: los vestidos son los mismos 
que tenía puestos María de muerta, y 
cuando fué arrancada al suplicio horri-
ble que sufrió su padre... 
—¡Dios mío! ¿Qué queréis decir? 
—Quiero decir que el segundo delito 
do la baronesa no tuvo su horrible con-
sumación; una mano caritativa sacó á 
la desventurada niña de la fosa donde 
estaba para ser enterrada viva. 
Stenio lanzó un grito, loco de espe-
ranzas y de ansia extrema. 
—Pues entonces ¿la baronesita vive? 
—Vive para vengarse: mí rame Stê  
nio; soy yol 
COD un movimiento rápido se quitó 
la máscara, Stenio la miró y cayó á 
sus pies: de BU pecho salían sollosoa de-
sesperados. 
—Yo ine vuelvo loco, no quiero mi-
rar más, me vuelvo loco... soy yo tam-
bién un asesino. 
—No; tú, sin embargo, has sido en-
gañado, pobre Stenio, No me hubiera 
jamás dirigido á tí si te hubiese creído 
culpable. Levántate, ahora te referi-
ré el resto, y te di ré lo que deseo de tí . 
—Hablad, hablad, soy vuestro escla-
vo, os serviré de rodilhis y besaré el 
polvo de vuestros zapatos. Podéis cor-
tarme á pedazos, quitarme la sangre 
gota á gota, que yo no me lamentaré. 
Quiero obtener vuestro perdón y el de 
mi pobre querido barón, que no supe 
salvar. 
Marión habló largamente al criado, 
y cuando Stenio se separó de ella coa 
las lágrimas en los ojos, repi t ió: 
—Haré todo cuanto me ordenéis: re-
cordaos que mi hija y yo somos vues-
tros esclavos por toda la vida. 
Y Stenio mantenía su promesa. Ha-
bía demostrado y demostraba en el 
cumplimiento de su cometido una ener-
gía y voluntad poco comunes. J a m á s 
se hizo ni se har ía traición. El pensa-
miento de vengar á su amo, la idea de 
devolver á Marión su nombre y sus r i -
quezas le hacían capaz de todo. Ma-
rión lo sabía, por lo cual reflexionando 
aquel día sobre todo lo acontecido con 
Stenio, el fiel criado de su padre, sen-
tía disipársele la tristeza y su mente so 
serenaba. 
4 —Edic ión 
l 'na comida de cronistas. 
Cuatro éramos y los cuatro los que es-
cribimos sobre asuntos de sociedad en 
L a Discusión, en E l Mundo, en La L u -
cha y en el DIAEIO DK LA MARINA. 
Innecesario es ya decir que me refie-
ro á mis compañeros Miguel Angel. Fio-
rimel y B&dolfo, los tres muy queridos 
amigos con quienes estoy, en la crónica 
como en la vida; en 4a cordialidad más 
perfecta. 
A los cuatro nos reunió anoche el se-
ñor Carlos de Salas, el amable y s im-
pático dueño de E l Louvre, en uno de 
los gabinetes reservados del elegante 
restaurant de la calle de San Rafael. 
Invitación que sellaba la cortesía nuu-
ca desmentida del cumplidísimo Salifas. 
como ayer en el Club y siempre en el 
trato íntimo, le llamamos todos familiar 
y cariñosamente. 
La mesa, preciosa. 
A l centro alzábase un cáliz de rosas 
que motivó el primer e l o g i ó l e todos. 
E l trabajo, por su originalidad, su 
chic y su gusto, revelaba la mano de 
un artista, que artista es, y en grado 
Sumo, el dueño de los jardines deiiV Fé-
nix, señor Carballo. 
Nada más bello, más elegante. 
Ya al sentarnos, el centro tenía su 
destino, por dedicatoria amabilísima 
que mucho agradezco. 
Era... para elfa, para; el ideal, á cu-
yas manos llegó acompañado de la tar-
jeta del menúj en cuyo reverso había 
escrito Plorimel esta galante y expre-
siva quinti l la: 
Un compañero estimado 
su corazón te lia brindado; 
si él te ofrece sus amores 
aquí te hemos dedicado 
sus colegas, esas llores. 
A l pie de los versos estaban, con la 
del señor Salas, esas tres, firmas de 
Florimel, Rodolfo y Miguel Angel que 
tan populares se han hecho en el pe-
riodismo habanero. 
En cada cubierto una flor, y relu-
ciendo, al bril lo de las luces, los cris-
tales de copas multicolores, raras en 
fen forma algunas, como las destinadas 
^1 licor, que imitan lotos ó figuran or-
quídeas, y donde anoche paladeamos, 
proclamando su excelencia, el riquísi-
mo Triple Seo de Aldabó. 
A mesa tan espléndida correspondía 
una comida espléndida. 
Y asi fué, en efecto, como el lector 
deduci rá del siguiente menú: 
Hu í tres. 
Créme Pornpadour. 
Bouchées parmentiére, á la Riche. 
Piirgo mayonnalse. 
a tarde-— 
el rey de los zapateros en los republi-
canos Estados Unidos, tiene su repre-
sentación general en Cuba en la popu-
lar peletería 
LA GRANADA 
E l cakado de BANISTER se distingue por su 
SOLIDEZ, ELEGANCIA, y NOVEDAD. 
L a p e l e t e r í a L A G B A Ñ A D A 
OBISPO Y C U B A 
recibe per ióf l ioamente el cal-
zado B A N I S T E K , para que 
siempre resulte fresco y dura-
dero. 
C 779 26-1'; 
Filet de vean sauce Valois. 
Petit elephants á la broche. 
Asperges de Lubeck. 
Créme brassée Croniqueur. 
Fromages, Fruits. 
Vins. Xerés Vda. de Orbaneja, (1868); 
Chptoau Mouton Rothschild, (1875); Zel-
tidgér, J.M.Ülstrich, Champagne (1895); 
Piper, Heidsisck. 
La alegrió presidió el banquete. 
Se mantuvo siempre, inalterable, 
provocada ora por un chiste, ora por 
una historieta que uno ü otro refería. 
Y entre cronistas, y cronistas de so-
ciedad, el tema dominante fué el mun-
do habanero con sus últ imos y latentes 
sucesos. 
El concurso femenil de Azul y Eojo 
salió á plaza. 
Me alegré para hacer allí la rectifi-
cación que ahora quiero que conste en 
las Rabaneras. 
Ya lo adivinarán ustedes. 
Ayer, al hacer la relación de las 
triunfadoras, y por la prisa con que 
siempre escribo, salté una línea del ac-
ta del escrutinio final que apareció en 
la primera página de Azul y Eojo. 
El salto dió origen á una confusión 
que, aunque explicable y nada extra-
ña, debo lamentar. 
Conste aquí que donde he puesto 
¿Quién es la mejor maestra? solo debe 
haber el nombre que consagró el sufra-
gio del ilustrado semanario. 
Y ese nombre es el de María Luisa 
Dolz. 
La notable, la merit ísima educadora 
obtuvo en ese concurso, decidiendo su 
triunfo, que tara reñido se presentó, 
5,457 votos. 
No hubiera sidojyo capaz dejfalsear un 
hecho que en un instante, y con todos 
los testimonios precisos, estaba en con-
trario confirmado. 
La comida se prolongó hasta después 
de la diez y con brindis afectuosísimos 
por la prosper idad de E l Louvre y la de 
su dueño taií galante, abandonamos los 
cuatro cronistas el flamante restaurant 
que pertenece, por derecho propio, al 
número de establecimientos que son pa-
ra nuestra ciudad uno de sus orgullos 
más legítimos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
y cuando bebiendo el aire 
encesta de aire Mácala 
¡aire! grita alegre el público 
pelotari de la Habana, 
(Este romance semeja 
por el aire que en sí guarda, 
un anuncio de abanicos, 
de abanicos de Carranza!) 
Pues ahora digau ustedes 
qué será el frontón mañana 
que juega su beneficio 
la beneficencia vasca! ^ 
Tres contra tres de los buenos 
allí madirán sus armas, 
y en el segundo partido 
tres contra tres rompen lanzas. 
Será de ver la faena 
y el tesón conque batallan, 
la destreza conque luchan 
á cestazos en la cancha 
en busca del premio de la 
Sociedad vasco-navarra, 
y se oirá el clamoreo 
del público de la Habana, 
que fatigando los aires 
¡aire!, gritará, Mácala! 
Conque ya saben ustede> 
que á la una de mañana 
los vascos y guipuzcoanos 
se encontrarán cara á cara, * 
unos vestidos de azules i • 
y otros de rojo escarlata. 
Será la fiesta un suceso 
' de la historia de la cancha, 
y vaya al frontón quien dude 
y nos veremos las barbas. 
ATANASIO EIYEIÍO 
Li te ra tu ra extranjera 
Tuberculosis pulmonar y Sanatorios, 
por el profesor GRANCHER; Traducción 
del Dr. GONZALO ARÓSTEGUI. (Con-
clusión). 
T e r a p é u t i c a y Formular io 
Medicamentos que salen con la le-
che. Agua oxigenada comercial: incon-
venientes. E l hetol ó cinamato sódico 
en la tuberculosis pulmonar. 
Variedades 
0h. _ 




Aire! grita alegre en público 
pelotari de la Habana 
cuando bebiendo los vientos 
encesta de aire Mácala; 
aire! dice á Xavarreíe, 
el chico que se agiganta, 
aire! á I rún que se comprime 
y ¡aire! á Micho que seensanchn: 
Aire, más aire! al Obispo 
(alias Yurri) cuando baila 
arremangado el manteo 
y.con la mitra ladeada, 
y ¡aire! á Eloy, si acaso el pelo 
se le encrespa cuando saca; 
aire, más aire! á Aruedillo 
cuando, con Trecet batalla, 
cuando por Trecet deshecho 
rueda inerte por la cancha; 
¡aire! Abadiano y Lizundia 
—graduados en Salamanca— 
aire! si Abando coloca, 
y si Zabarte remata, 
y ¡aire! á Eibar, que parece 
bibelot de porcelana. 
Cuando Peiít y Cecilio 
á la pelota se lanzan 
ruge el público animado 
por la lucha y por la zambra. 
Partidos y quinielas que se j uga rán 
el miércoles 20 de Mayo, á la una de 
la tarde, á beneficio de la ¿'Asociación 
Yasco-Navarra de Beneficencia:" 
Primer partido, á 30 tantos. 
Eloy, Machiu y Olascoaga, blancos, 
contra 
Yurr i ta , Navarrete y Abadiano, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros 
con 8 pelotas finas de Pamplona. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Trecet, I r ú n , Arnedillo, 
Navarrete y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rún , Trecet y Michelena, blancos, 
contra 
Mácala, Arnedi l lo y Abando, azules. 
A sacar de los siete y medio cuadros 
con 8 pelotas finas de Pamplona. 
Seguuda quiniela, á 6 tantos. 
Machín, Abando, Michelena, Isido-
ro, Yur r i t a y Olascoaga. 
, i « l ^ ^ ^ " — 
I Hemos recibido el ú l t imo número de 
I la acreditada Revista de Medicina y Ci-
j rugia que con tanto acierto dirige el 
i catedrático de Trabajos Anatómicos de 
\ la Facultad de Medicina Dr. Fresno y 
Bastiony. 
He aquí el sumario: 
Trabajos originales. 
E . NÚÑEZ.—Tratamiento quirúrgico 
del cáncer uterino. 
R MENOOAL.—Contusión del riñón. 
Sutura. Curación. 
ACUSACION D E E S T A F A 
El moreno Crispía González Gómez, 
vecino de Regla, se presentó á las seis de 
la tarde de ayer, en la 6? Estación de Po-
licía, querellándose á su nombre y el de 
sus hermanos Manuel, Saturnino y Juan, 
contra don Bernardo Chaple, domicilia-
do en la calzada de Vives núm. 95, á 
quien acusan de haberles estafado seis-
cientos dneuenta y un pesos 50 centavos 
oro español, que le habían entregado en 
su domicilio, á vir tud de una autoriza-
ción del consejo de familia de dichos me-
nores, con objeto de dedicar cierta parte 
de ta expresada suma, en la reparación 
de dos casas, y el resto para depositarlo 
en un Banco, lo cual no ha efectuado. 
De esta denuncia se dió cuenta al Juez 
de Instrucción del distrito Centro. 
U X M E N O R LESIONADO 
En la 6? Estación de Policía se presen-
tó ayer tarde el mestizo Domingo Valdes, 
vecino de la calle de los Sitios núm. 83, 
haciendo entrega de un certificado mé-
dico, por el que consta haber sido asistida 
de primera intención por el Dr. Poo, su 
menor hija Dulce María Valdés, de 7 
años, de una gran inflamación del ante-
brazo y mano del ládo izquierdo, no pu-
diéndose precisar si existe fractura en 
los huesos de dicho miembro, por haber 
pasado más de quince horas de causada 
dicha lesión. 
Según el señor Valdés, el daño que 
presenta su hija, lo sufrió casualmente, 
en los momentos que llevaba al hombro 
una barras de catre, y haber tropezado 
con una caja. 
La lesionada quedó en su domicilio. 
ROBO A U N A S E Ñ O R A 
Encontrándose parada ayer tarde en la 
calle de la Misión esquina á San Nicolás, 
la señora doña Guarina Betancourt Pa-
drón, residente en San José 158, se le 
acercó un individuo blanco, y de impro-
viso le arrebaté una cadena de oro que 
llevaba puesta al cuello, la cual partió 
llevándose parte de ella, que estima en 
dos centenes, la perjudicada. 
E l ladrón logró fugarse. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
Esta mañana ocurrió un principio de 
incendio en la calle de los Angeles, á 
causa de haberse prendido fuego al toldo 
de la casa n? 4 de la citada calle. 
Según informes de varios vecinos y de 
un vigilante de policía, el incendio fué 
:originado por una chispa de los cables del 
t ranvía eléctrico. 
Los. vecinos y varios particulares apa-
garon las llamas. 
I N F R A G A N T Í 
A l juez de Instrucción del distrito Este 
dió cuenta el teniente de policía, Sr. Ber-
nal, dé que los blancos José Díaz Pérez, 
de Infanta 14, y Dionisio Díaz Prieto, de 
Curazao 18, fueron sorprendidos por el 
vigilante 320 dentro de la habitación de 
don Antonio Rodríguez Alvarez, vecino 
de la casa n? 82 de la calle de Compostela, 
en los momentos que hurtaban varias 
prendas de ropas por valor de unos cien 
pesos oro. 
Los detenidos, para penetrar en la ha-
bitación de Rodríguez, fracturaron la ce-
rradura de. la puerta de ésta con un eje de 
coche, que fué ocupado. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
Por el vigilante n? 877 fué detenido el 
pardo Jul ián Morejón Bazo (a) ff™t°: 
vecino de Gervasio n? 50, á causa, de acu 
sarlo el menor blanco Antonio M. Aguí 
rre de haberle vendido un par de cepillos 
de limpiar zapatos al guarda-almace (lei 
paradero de "Concha", que le fuero» ro-
bados hace pocos días en la calle de lo . 
Angeles esquina á Reina. 
Dichos cepillos, según el tletenido, e 
fueron vendidos por un moreno conocido 
por Chimenea, cuyo domicilio se ignora. 
CON UNA CASCARA 
D E P L A T A N O 
Transitando por el interior del merca-
do de Tacón el pardo Maximiliano Rivas, 
vecino de San Nicolás n? 24, resbalo con 
una cáscara de plátano, y al caer sutno 
una herida en la región frontal, que ie 
originó una ligera conmoción cerebral. 
E l estado del paciente fué calibeado de 
pronóstico grave. 
E N U N A P A N A D E R I A 
A l caer sobre los engranes de una má-
quina de amasar la levadura para el pan, 
en la panadería "La Balear", calle de la 
Salud, sufrió heridas graves el blanco Ra-
fael Yera, de 18 años. 
El hecho fué casual. 
H U R T O 
Mientras el blanco Benito O. Arias, ve-
cino de la calle de Jovellanos número 5, 
estaba pintando en su domicilio un coche 
de su propiedad, le hurtaron del mismo 
dos faroles, valuados en cuatro centenes. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
M O R D I D O POR U N PERRO 
Un perro propiedad de un inquilino de 
los altos que ocupa el establecimiento de 
locería "La Tinaja", situada en Reina 
número 19, causó lesiones leves en la 
pierna derecha, al menor Julio Jiménez, 
domiciliado en la calle del Morro núme-
ro 3. 
De este hecho conoce el Juez Correc-
cional del 2(•, distrito. 
E N R E G L A 
Por robo de ciento veinte y cinco pa-
quetes de velas, en los Almacenes de Re-
gla, fueron detenidos tres individuos 
blancos, y puestos á disposición del Juz-
gado conveniente. 
O A C E T I l V f i A 
ACADEMIA JORDÁ.—El antiguo y re-
nombrado artista, hoy competente maes-
tro de canto, D. Enrique Jordá, ha tras-
lado su academia de la calzada de Ga-
liano á la calle de San Eaíael, altos del 
almacén de cuadros E l Espejo. 
A l trasladarse á punto más céntrico, 
á local más hermoso y fresco, y con to-
das las condiciones que requiere, el 
maestro Jo rdá ha visto recompensados 
sus nobles esfuerzos eu pro de la cultu-
ra ar t ís t ica del país, á la que viene 
consagrándose con perseverancia y en-
tusiasmo loables, pues ha aumentado el 
número de los discípulos de su acade-
mia. 
Digno premio á su constancia é inte-
ligencia. 
ALBISIT.—El programa de la función 
de esta noche en el popular teatro lo 
componen tres obras de méri to: E l 
JJios Grande, Las grandes cortesanas y 
E l dúo de la A fricana. 
Interesante y atractivo programa. 
GOBELINOS.— Los bonitos abanicos 
de este nombre, que ha importado este 
año el incansable Ugalde, dueño de la 
renombrada abaniquería Galaihea (Obis-
po 88). han merecido el favor de las 
damas habaneras, 
Eu mano de tocias las mujeres elegan-
tes y bonitas lucen ya esos abanicos, 
que dan la hora, como los relojes de pa-
red, y han aumentado la popularidad 
de que disfruta Galathea. 
Popularidad merecida; porque, aun 
sin los abanicos, que tiene en gran can-
tidad y diversas formas y estilos, la ca-
sa de Ugulde es un receptáculo de mo-
das y preciosidades. 
Sombrillas, postales, perfumes, so-
das, cintas, juguetes, bibelots; eu s'-ma* 
un arca de Noé, donde no falta.uaáá 
que sea bonito, de capricho, elegante 
Los PAJILLAS DE DUNLAP.—Si lo* 
sombreros de fieltro de la cusa Duulan 
dcKuevaYork están reputados como 
los mejores entre los de su clase, los de 
pajilla no les van en zaga. No sólo la 
clase especial de la pajilla; no sólo la 
elaboración de esa misma pajilla-: es el 
conjunto que forma la entidad som-
brero que no responde únicamente á'las 
condiciones de lijereza, elegancia y gus-
to que el más exigente podría desear 
es la excelencia de la confección, fuerte' 
ligera y de tal modo terminada que 
hace que á pesar de su valor, resulte 
ínfimo el precio por su gran duración^ 
Esta es la gran ventaja de los som-
breros de la casa Dunlap: duranmu_' 
cho tiempo, pero duran sin las señales 
infamantes de la vejez y sin la pérdida 
de su forma correcta y elegante. 
Es por ello por lo que Kamentol, que-1 
tiene á su vez la representación de otra; 
casa inglesa muy afamada, la Trees and \ 
Cié, se ha hecho cargo de la agencia! 
Dunlap, á fin de ofrece)-á sus parro-i 
quianos una ú otra marca, pero cualquié-' 
ra de ellas, indudablemente, la de más 
reputación en uno y otro continente. 
E L BAZAR FIN DE SIGÍ.O.—Por ']$< 
atenta circular que hemos recibido y ' 
publicamos, nos enteramos de la trans-l 
formación hecha en la sociedad mercan-1 
t i l propietaria del gran establecimiento 
de ropas, sedería, juguetes, perfumes y 
novedades de este nombre, situado en 
la calle de San Rafael, esquina á Aguila, í 
El Bazar Fin de Seglo marchará en io 
sucesivo bajo la experta mano de su 
fundador,, hoy exclusivo gerente de la 
casa, D. Constantino Inclán. ¿Quién no 
conoce en la Habana á ese amigo en el 
comercio traperil? Su actividad es tan 
grande como su afable trato. Y si á es-
to se agrega que su casa es un verdade-
ro bazar de novedades, en que las telas 
más bonitas y caprichosas sobresalen y 
dan la hora, no hay que decir que el 
éxito lo acompañará en su empresa. 
ALHAMBRA.—La función de esta no-' 
che en el teatro Alhambra empieza 
con el estreno de la zarzuela del popu-
lar Federico Vil loch titulada E l bobo 
intérprete] á continuación, ó sea en se-
gunda tanda. Antes, en y después del 
terminando el espectáculo con el jugue-
te cómico Arriba las enaguas. 
Y en los intermedios, bailes. 
Y ahora á otra cosa: para la zarzue-
la La huelga de manzanilla, original 
de nuestro amigo Ricardo Gras, ha 
compuesto el reputado y aplaudido 
maestro señor Manuel Mauri, un paso-
doble que lo ti tula ^Triple-Sec Alda-
bó" , que obtendrá tanto éxito, á no ditr 
darlo, como este privilegiado producto 
de la industria cubana. 
EN EL CIRCO-TEATRO CUBA.—Dos 
sorprendentes funciones ofrecerá maña-
na en el bonito Circo-teatro Cuba el 
famoso domador Mr. Canihac. 
La primera, dedicada á los niños, so 
verificará á las dos de la tarde y la se-
gunda á las ocho de la noche. 
En ambas funciones tomará parte l a 
célebre colección defieras, ejecutando, 
al mando de sus domadores, nuevos ^ 
sorprendentes trabajos. 
LA NOTA FINAL.— 
Un turista que pasea á orillas de un 
río muy caudaloso pregunta: 
—¿Cómo se le llama á este r ío! 
—No es necesario llamarle; él solo 
viene. 
Y EL 
E L NUEVO 
r 
primer aniversario de la íTíepública de Cuba U V E E 
SAN RAFAEL 22 
L E N C A N T I 
siempre preparado para que todos los habitantes de este país puedan celebrar las FIESTAS DE SU 
INDEPENDENCIA, ha hecho acopio de todos los artíclos propios para lucir y gastar poco. 
Gran surtido de -BANDERAS y CORTINAS para las FIESTAS DE L A INDEPENDENCIA. 
Ultima novedad en DECORACIONES para balcones y ventanas. 
Gran surtido en DAMASCOS y F I L A I L A S de todos colores. 
En Organdíes, Muselinas, Ñipes, Cintas. Encajes, Aplicaciones y todo lo más nuevo que la moda 
produce, se encuentra en E L E N C A N T O 7 ^ precios no de ocasión, pues todo se puede obte-
ner con poco dinero. 
Nuestro deseo es que todo el país pueda disfrutar de las fiestas de su Independencia gastando 
poco, luciendo mucho y recordando 
Acaba de recibir e sp lénd ido sur-
t ido en sombreros modelos Franceses para señoras y n iñas , como 
t a m b i é n los elegantes Canotiers para m a ñ a n a . 
Sayas de seda, blusas, trajes, cinturones, mitones, aplicacio-
uos, medias, flores y corsés rectos ú l t imos modelos 1903. 
EL NUEVO LOUVRE 
C S05 
T E L E F O N O NUM. 1034 
10t-8 
Situado en C A L Í A L O n ú m e r o 8 5 , esquina á S A N R A F A E L 
c 816 
TELÉFONO NUMERO 1577 
m3-10 l-4t2 
Hay personas que usan el paraguas ú n i c a m e n t e para l lamar á 
u n coche; hay otras que reniegan de él , porque han dejado el suyo 
en un carr i to ó lo han prestado á un amigo que no lo ha devuelto. 
Nosotros opinamos que es una prenda indispensable para mojar-
se con decencia y hasta con elegancia en los d ías de agua. E n esta 
convicción hemos puesto á la venta nna remesa muy extensa que 
abarca desde DOS PESOS P L A T A hasta DOS CENTENES. Eos 
hay muy elegantes con p u ñ o s de novedad, 
a a 
a s e E N DROGUERIAS Y ROTICAS la CuraM, Tiprlzante y ReeoMtipte 
muision Creosotada 
c 863 
l i e n ' a F r a n c e í 
13b OBISPO, 131 
Charavai/ i / Comp. 
alt 4t-16 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función. 
TEATRO PAYRET,—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio.—A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: E l 
Dios Grande—Alas 9'10: Las grandes 
cortesanas—A las 10'10: E l dúo de la. 
Africana. 
CIRCO-TEATRO CUBA.—Gran Compa-
fiia de Variedades y colección de fieraá. 
— A las ocho—Sorprendente' función 
para el miércoles.- El domingo gran 
matinée á las dos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
E l bobo intérprete—A las 9 lo: Antes, en 
y después — A las 10'15: Arr íba las 
enaguas. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI—Martes 19-i-
Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los III-—Desafío de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe—Miércoles 20— 
A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo|llS 
—Cincuenta vistas de Paris. 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
Cont r ibuc ión por Fincas Urbanas. 
4? TRIMESTRE DE 1902 A 1903. 
Venciendo el día 20 del corriente el plazo se-
ñalado para el pago de las cuotas correspon-
dientes al concepto y trimestre expresados, 
hace saber á los interesados que en cumpU* 
miento de lo prevenido en el Art. VII de la 
Orden n: 501, de 1900, se les concede una pró-
rroga de ocho días durante los cuales podrán 
efectuar el pago sin recargos. Dichos ocho 
días comenzarán á cursar el día 21 terminando 
el 28 dbl corriente mes. 
Desde el día 29 Incurrirán los morosos en el 
primer grado de apremio y recargo de 6 p.S 
sobre la cuota, según está etitablecido en el ci-
tado Art. VII de la Orden N"; 501, con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 20 de Julio del corriente año, Incurriendo 
después de vencido este término en otro recar-
go de 6 p.g que con el anterior formará el 12 
sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Mayo 18 de 1903. 
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Desde 1" de Mayo se hallan abiertos al servicio público. 
L a pureza de sus aguas, la amplitud de sus pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de manipostería que dividen los baños, y sus incomparables galerías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
En el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias 
4455 lOtMv- 9 
E s t a noche , h a s t a l a u n a 
C E N A por 4 0 ots; 
MAYO 19 
Aporreado de ternera. 
Arroz blanco. 
Pescado pcrlan. 
Postre, pan y café. 
Un .vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde ¿o centavos. 
Hay tíquets á 40 y 50 centavos con descuenta 
ae 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
PRADO 102. , Teléfono 156. 
^17 26t-ll Im-lO M 
